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Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, TSM Spae
Schadensbeseitigung an Gewiissern und Wasserbauwerken, Beispiele aus der
Lausitz
Zustandig in der Lausitz Sr die Betreibung von Wasserspeichern und die Unter-
haltung der Gewasser 1. Ordnung ist die Talsperrenmeisterei Spree, ein Betrieb
der Sachsischen Landestalsperrenverwaltung.
In Ihren Aufgabenbereich fallen die beiden Talsperren Bautzen und Quitzdorf als
gr6Bere Speicher und bis jetzt die zwei Restlochspeicher Lohsa I und
Knappenrode sowie 4 kleinere Stauanlagen. Im Gewhsserbereich gibt es
rund 775 km Vorfluter 1. Ordnung
und etwa 160 wasserwirtschaftliche Anlagen, das sind vor allen Dingen
Wehre und Sohlschwellen.
Die Speicheranlagen - die alteste ist wahrend des letzten Krieges, die nachste 1953
und die anderen sind alle nach 1965 entstanden - befinden sich bis auf einzelne
Bauteile in Sohiand (Absperrklappe) und in Bautzen (wo die bituminase
AuBenhautdichtung und verschiedene Betonbauwerke sanierungsbedurftig sind) in
funktionsfithigem Zustand.
Mit der Vorbereitung der Instandsetzung wurde inzwischen durch Zustandsbegut-
achtungen begonnen. Die vollstandige Wiederherstellung und Ertitchtigung dieser
Bauwerke nach dem gegenwiirtigen Stand der Technik, z. B. durch Einbau von
Kontrollmaglichkeiten, wird mit einer Sanierung der Gesamtantagd verbunden.
An der TS Quitzdorfwaren am Damm infolge des strengen Winters 1995/96 durch
Eis verursachte Schaden zu verzeichnen. Von diesen Schiiden und ihrer Beseiti-
gung 1996 wird am SchluB des Vortrages noch mit einigen Bildern berichtet.
Die Situation an den FlieBgewassem ist durch den geringen Anteil von nur 3-5%
noch im naturlichen Zustand vorhandener Wasserlitufe vor allem an den Ober-
litufen und durch Verlinderungen unterschiedlichen AusmaBes infolge vielfaltiger
Einflusse an den ubrigen Wasserlaufen gekennzeichnet.
Der Gewasserausbau ist nicht erst ein Ergebnis der letzten 40 Jahre, sondern wird
schon seit langem praktiziert, z.B. ist die Lohsaer Kleine Spree Rk die Teichbe-
wirtschaftung im Laufe mehrerer Jahrhunderte kunstlich ausgebaut worden. Wei-
terhin erfolgte der Gewasserausbau in Siedlungsgebieten und Ortschaften, an po-
litischen Grenzen, far Gewassemutzungen, ftir den Braunkohlenbergbau und zur
Vorflutverbesserung far die Landwirtschaft.
Ein GroBteil der Flie.Bgewasser hat sehr weitgehende Umgestaltungen erfahren
und wurde zu landschaftsuntypischen, unnaturlichen, unasthetischen monotonen
Kunstgerinnen defonniert. Sie sind zum Teil eingedeicht oder in Gel3ndeein-
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schnitten gefillirt, ihre Gestaltung, Linienfiihrung, Profilierung und Ausbau sind
rein technisch. Naturlich erfallen sie im Rahmen der BemessungsgraBen ihre Auf*
gaben, erfordem aber bekanntermaBen wesentlich h6here Pflege- und Instand-
setzungsaufwendungen. Zu sozialistischen Zeiten war dies aus kapazitiven Gron-
den und ist jetzt vor allem aus finanziellen Grunden nicht immer m6glich. Damit
ist schon eine wesentliche Schadensursache benannt.
Sehr· wesentlich hat der Bergbau die FlieBgewasser in der Lausitz gepragt, z.B.
.
durch Ausbau far die Abfilhrung graBerer Sumpfungswassermengen, durch Eisen-
hydroxidablagerungen aus diesen Wassern und durch etwa 50 km Gewlisserverle-
gungen um Tagebaugebiete.
Das Beispiel des folgenden Gewasserschadens resultiert aus diesen Bergbauakti-
vitaten.
An mehreren Gewasserverlegestrecken, beispielsweise der Spree um den Tagebau
Birwalde und der Kleinen Spree am Restloch Burghammer, wurde das Mittelwas-
serprofil mit Folie gedichtet, um den Wasserandrang zum Tagebau zu begrenzen
und Standsicherheitsgefahren wegen des Anstehens schluffiger und flieBflihiger
Sande auszuschlieBen.
Nach dem Auslaufen des Bergbaus stieg das Grundwasser wieder an und uberstieg
besonders bei Gelandeeinschnitten den Oberflachenwasserstand der Spree unter-
halb Uhyst:
Pegel-Nr. Station ca.
1 3,2 + 75
2 3,3 + 75
3 3,4 + 75
4 3,5 + 25
5 3,9 + 97
GW-Stand
05.12.1996
124,26
124,28
124,44·
124,51
124,78
Oberfliichenwasser-
stand in der Spree am
05.12.1996
123,60
123,89
123,92
123,94
124,12
Der Wiederanstieg des Grundwassers fiihrte zu Auftriebserscheinungen der Folie
an der Spree zwischen Biirwalde und Uhyst und zu erheblichen Zerst6rungen und
FlieBrutschungen der Einschnittbtischungen.
Um diesen Erscheinungen zu begegnen, war eine Folio mit ventilartigen
Ehtlastungsaffnungen, die jedoch offensichtlich nicht mehr funktionieren, einge-
baut worden.
Ursachen k6nnen Alterung, Verklebung infolge Druck oder Zusetzen mit Fein-
material sein.
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Im Vorlauf zu der eigentlichen Sanierung der mehrere Kilometer langen Gewiis-
serstrecke sollen aufetwa 100 m Lange zwei Sanierungsvarianten erprobt werden:
Variante I: Perforation der Folie durch Bohrungen in der Sohle und Austausch
des vorhandenen schluffigen, feinsandigen Bodens durch Mittelsand
Variante II: Perforation der Folie durch Schlitzung der Baschungen nach Abtrag
der Uberdeckung und Bodenaustausch wie bei Var. I
Der Erfolg der MaBnahmen ist durch Messung der Grundwasserpegel zu kontrol-
lieren.
Da der Endstand des Grundwassers noch nicht erreicht ist, kdnnen dranierende
MaBnahmen an den Einschnittbdschungen oberhalb des Mittelwasserprofils er-
forderlich werden.
Das nachste Beispiel betrifft die Deiche der Schwarzen Elster zwischen dem ehe-
maligen Tagebau Laubusch auf der einen Seite und den Tagebauen Bluno, Skado
und Koschen auf der anderen Seite.
Durch jahrelange ungenugende Unterhaltung der Hochwasserschutzdeiche, her-
vorgerufen durch fehlende Kapazittiten, hat sich in diesem Bereich folgende
Situation entwickelt:
I) Besonders in diesem Abschnitt der Schwarzen Elster befinden sich rechtsseitig
mehrere Stellen nicht ordnungsgemiiB verflillter Altllufe, die eine Durch-
bruchgefahr bei Hochwasser darstellen. Das angrenzende Geliinde liegt teil-
weise sehr tief und besonders gefahr(let ist die Ortslage Geierswalde.
Es gab bereits beim Hochwasser zum Jahreswechsel 1986/87 einen
Deichbruch bei FluB-km 118.690 im Bereich eines verfallten Altlaufes. Dies
hate die Uberflutung von landwirtschaftlicher Nutzflache, die Gefalirdung der
Ortslage Geierswalde und einen Durchbruch zum Speicher Koschen zur Folge.
Das Wasser uberflutete die StraBe Tatzschwitz-Geierswalde, schoB in den
Speicher Koschen und grab dabei eine 100 m breite, ca. 8 m tiefe und rd. 500
m lange Erosionsrinne am Rand der Ortslage Geierswalde ins Gelande.
ID Durch unkontrollierten Bewuchs beeintrachtigen derzeit vorhandene Baume,
Striiucher und Hecken die Standsicherheit des Deiches mit folgenden Auswir-
kungen:
a) Bei starkem Sturm kann der Deichboden durch Baumwurzeln gelockert
werden und evtl. umstitrzende Bliume k6nnen Deichsch :den verursachen.
b) Es sind im Deich auf der wasserseitigen Baschung alte abgeschnittene,
teilweise stark verrottete Baumstumpfe 0 40 - 80 cm vorhanden, Go daB
Hohlrtiume und Sickerwege entstanden sind.
c) Das Auftreten von Wuhltieren wird durch den starken Bewuchs begunstigt.
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d) Bei erh6hten Stramungen und Wellenschlag ist der vorhandene
wasserseitige, unkontrollierte Bewuchs der Gehulze Ansatzpunkt  ir
Deichbeschiidigungen.
e) Durch den starken Bewuchs ist die Deichaberwachuna und Kontrolle und
im Hochwasserfall die Deichverteidigung erschwert.
Die Standsicherheitsuntersuchungen ergaben folgende Feststellungen:
- Der Damm ist in bezug aufdie geforderte Lagerungsdichte nicht standsicher.
Alle Abschnitte sind nur locker bis mitteldicht gelagert. Die geforderte La-
gerdichte von Dp. = 97 % wird uber die gesamte Deichstrecke nicht erreicht.
An einigen Stellen ist die Sonde teilweise mehrere Dezimeter durchgerutscht,
so daB dort auf sehr lockere Lagerung bzw. Hohlriiume zu schlieBen ist.
- Die derzeitigen vorh. Bbschungsneigungen der Darnme besonders der land-
seitigen B6schung - entsprechen nicht den neuesten Anforderungen an HW-
Deiche von 1 :mb -1 :<2,3.
- Bei der vorhandenen Dammgeometrie tritt die Sickerlinie ca. 0,10 - 0,40 m
uber dem Gelande aus. Wegen der lockeren bis sehr lockeren Lagering des
Deichmaterials (begunstigt durch verrottete Wurzeln alter Gehalze, Gange
von Wihitieren und der an einigen Stellen vorhandenen, aber nicht ordnungs-
gemiiB verfullten Altlaufbereiche) besteht die Gefahr eines Erosionsgrund-
bruches.
Ganz prekar wird die Situation bei Hochwasser mit Eisgang. Ein Beispiel dafar,
was Sr Eismassen und Eisschollen sich bei langanhaltendem Frost bilden kannen
und welche Gefahr durch Eisversetzung bei Hochwasser fiir die Deiche und Bau-
werke entsteht, hat der Winter 1996 im Februar/Marz gezeigt.
In Verbindung mit der kunftigen Neugestaltung der FluBaue der Schwarzen Elster
ist vorgesehen, neue Deiche ca. 100 bis 150 m landseitig als ErsatzmaBnahme far
die Bergbaufolgen zu errichten, und die Auengestaltung der Schwarzen Ester zu
uberlassen. Diese Gestaltungskonzeption ist jedoch kurzfristig nicht umsetzbar.
Da ein Neuaufbau am gegenwartigen Standort ebenso nicht kurzfristig realisiert
werden kann, werden je nach Zustand und Gefahrdung abschnittsweise Siche-
rungsmaBnahmen durchgefohrt.
Fur den gefahrdetsten Bereich von etwa 250 m oberhalb und bis 350 m unter-
halb der Deichbruchstelle von 1987 kommt als kurzfristig zu realisierende Siche-
rung die Spundwandvariante aus folgenden Gruilden zur Anwendung:
- Bei Anordnung einer Stahlspundwand werden die im Deich vorhandenen
Hohlraiume und Sickerwege dauerhaft unterbrochen. Diese Hohl- und Sik-
kerwege sind durch jahrelangen unkontrollierten Bewuchs der Deiche ent-
standen.
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- Besondere Gefahr besteht
. durch die vorhandenen alien Baumstampfe (ca. alter 5 m wasserseitig ein
groBer alter, verrotteter Baumstumpf 0 40 - 80 cm!)
· durch die angrenzenden, nicht ordnungsgemliB verfallten Altlaufbereiche
mit dem vorhandenen Faulschlammanteil und dem in diesen Bereichen be-·
sonders ausgepragten Bewuchs.
- Durch das Schlagen det Spundwand erfolgt gleichzeitig eine Verdichtung des
Deiches, wobei die derzeitige rechnerisch unzureichende Standsicherheit
erh6ht wird.
- Durch das Vol·handensein einer stabilen Stahlspundwand mit Sch16ssem wird
die Deichbruchgefahr gebannt, auch wenn die erwanschte Absenkung der
Sickerlinie rechnerisch nicht nachweisbar ist.
- Die Aufnahme statischer Krafte kam nur durch eine Stahlspundwand erzielt
werden. Eine Dichtungsschmalwand ist nicht in der Lage, derartige Krafte
aufzunehmen. Sie ist ausschlieBlich „Dichtungselement".
- Bei Durchihrung der Spundwandvariante erfolgt kein wesentlicher Eingriff
in den Geh61zhaushalt. Es sind keine umfangreichen Rodungsarbeiten erfor-
derlich.
- Die Spundwandarbeiten kennen in der vegetationsarmen Jahreszeit durchge-
filhrt werden.
Die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Die Bearbeitung der nachsten
Deichabschnitte wird gegenwitig planerisch bearbeitet.
Auf weitere Schadensbehebungen z.B, am Wettigwehr, daB infolge mangelhafter
Unterhaltung nur noch aus ruinenhaften Randmauern bestand, und nun als rauhe
Rampe wiederhergestellt wurde, soll hier nur hingewiesen werden. Die gewlihite
Bauweise figt sich besser in die Landschaft ein und bietet der Wasserfauna
gleichzeitig Wanderungsm6glichkeiten.
AbschlieBend ein Beispiel fi r eine Schadensbeseitigung an der Talsperre Quitz-
dori:
Im Winter 1995/96 kam es durch die starke Eisbildung zu Verformungen der was-
serseitigen Schutzschicht des Dammes. Ebenso wurden nach Sud und West wei-
sende Ufer und B8schungen betroffen, wo ca. 2 m hohe Aufschiebungen zu ver-
zeichnen waren.
Die totale Vereisung der Talsperre dauerte fast 3,5 Monate, als maximale Eis-
stdrke wurden 44 cm erreicht und in den ersten beiden Monaten war eine hohe
Sonnenscheindauer ohne Schneebedeckung des Eises zu verzeichnen.
Vermutlich durch horizontale temperaturabhingige Ausdehnung des Eises wurde
am Hauptdamm die Steinschuttung mit der Schotterschicht von den darunterlie-
genden Kies- und Splittschichten abgeschoben und nach oben verfrachtet. Kies-
und Splittschichten wurden verdruckt. Es muBte beftirchtet werden, daB bei
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Wiederanstieg des Wassers die geschwitchten Zonen des Dammes Wellenangrif-
fen nicht mehr standhatten, obwohl eine Standsicherheitsgefahr far den Damm
nicht bestanden hat.
Der Wasserstand wurde zunitchst aus Sicherheitsgranden abgesenkt. Nach mehre-
ren Sondierungen wurden in den Schadensbereichen die eimetnen Schichten
abschnittsweise aufgenommen und in projektierter Stirke wieder neu eingebaut.
Besonders bei den Beispielen far die Schaden an den Gewiissem wurde wiederholt
auf ungenugende Unterhaltung als wesentliche Schadensursache hingewiesen.
Gegenwirtig k6nnen mit den verfagbaren Kraften und Mitteln maximal 50 % der
notwendigen Leistungen an den Gewissern in der Lausitz durchgefilhrt werden.
Bei der Instalidsetzung der Wasserbauwerke ist das Verhilltnis noch ungunstiger.
Um Verbesserungen zu erreichen, wird eine wesentliche Erhahung der Aufwen-
dungen erforderlich.
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